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   Based on research findings about the problem of efficiency and fairness, Teng Hsiao-ping’s 
economic ethics which contains solutions to the dilemmas of economic ethics will be discussed in 
this paper. 
   This article contains four chapters. In chapter one, misunderstanding and dilemmas people 
came acrossed around the reform and opening will be examined. Thus this paper holds that Teng 
Hsiao-ping’s great thought----sticking to dialectical unification of economic effects and social 
fairness is capable of solving the dilemmas of economic ethics. In chapter two and chapter three, 
detailed elaboration on the basic thoughts mentioned in chapter one will be given. Firstly, Teng 
Hsiao-ping’s thoughts of dialectical unification of economic effects and social fairness will be 
analyzed from three aspects: synchronous balance, holistic balance and diachronic balance 
between economic effects and social fairness. Secondly, the applications of mechanism of balance 
between effects and fairness will be studied. Some Teng’s important thoughts about issues such as 
laws of economics  and value orientation, public ownership and non-public ownership, market 
adjustment and social security met the requirements of balancing economic effects and social 
fairness. So, chapter two and three shows the relationship between theory and practice. In chapter 
four, the significance of economic ethics will be shown. As main contents of economic ethics with 
Chinese characteristics and solutions to dilemmas of economic ethics, Teng Hsiao-ping’s 
economic ethics has developed the economic ethics of Socialism of Marxism. Therefore, with the 
general significance of scientific socialism, Teng Hsiao-ping’seconomic ethics sets an good 
example for socialist countries all over the world.  
Generally speaking, through analyzing Teng Hsiao-ping’s thoughts about “dialectical 
unification of economic effects and social fairness”, Teng’s pround philosophy of economics is 
explicitly shown. I hope that this article can be inspiring for further researches on Teng 
Hsiao-ping’s philosophy of economics. 
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观产生了尖锐的矛盾和冲突。                
随着改革开放的深入，许多深层次的矛盾不断暴露出来，比如，社会政策提倡“一部
分人先富起来”，而经济上的“双轨制”则为部分权势阶层先富起来创造了条件。这样，在









1.11：1；1985 年差距扩大为 1.54：1.21：1；到 1993 年这个差距进一步扩大为 2.30：1.28：
1。这就是说，1993 年，东部地区农民纯收入是中部地区的 1.8 倍，是西部地区的 2.3 倍。
其次是城乡居民的收入差距拉大。自建国以来到改革初期，我国城乡居民收入差距大体保
持在 2.5：1。八十年代初，随着农民收入的增加，城乡居民收入差距缩小为 2.1：1。但是
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